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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab sebelumya, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan pada Bab 1, yaitu: 
1. Hasil perencanaan pengembangan jangka pendek pada tempat pelelangan seluas 16,1 
m2, tempat pengasinan seluas 25,2 m2, dan tempat pendinginan seluas 7 m2. Untuk 
pengembangan jangka menengah pada tempat pelelangan seluas 21,35 m2, tempat 
pengasinan seluas 32,2 m2, dan tempat pendinginan seluas 9,1 m2. Untuk 
pengembangan jangka panjang pada tempat pelelangan seluas 36 m2, tempat 
pengasinan seluas 55 m2, dan tempat pendinginan seluas 15,26 m2. Untuk 
pengembangan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pada kebutuhan 
BBM dan air bersih cenderung sama, yaitu sebesar 10 m3 untuk kebutuhan BBM dan 
28,26 m3 untuk kebutuhan air bersih. 
2. Dari hasil analisis pelabuhan perikanan didapat proyeksi data tangkapan ikan untuk 
tahun rencana 2037 sebesar 2353 ton/tahun, sehingga dapat diklasifikasikan kedalam 
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan kapal yang dilayani mencapai 100 GT, 
direncanakan memiliki kedalaman alur pelayaran sebesar -3,75 m LWS dengan lebar 
alur 76 m berdasarkan panjang kapal terbesar yang masuk ke area pelabuhan. 
3. Luas area tambat yang dibutuhkan adalah 600m2 dan kolam putar yang direncanakan 
memiliki luas 6958,5 m2. 
4. Tipe dermaga pelabuhan yang akan digunakan adalah trestle. 
 
5.2 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, 
maka disarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperhatikan beberapa hal sebagai 
berikut: 
1. Data statistik sosial ekonomi yang didapatkan adalah data 3 hingga 4 tahun terakhir, 
alangkah lebih baik jika dalam analisis data statistik sosial ekonomi yang digunakan 
adalah 10 tahun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
